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Hva består jord av ?
Næring/mat til 
jordliv og planter 
Jordliv
≈ 2 tonn jordliv/daa  - Lee and Pankhurst, 
Aust. J Soil Res, 1992
≈ 10 t jordliv/ daa (European Atlas Soil Biodiv, 2010)
≈ 1,2 t jordliv/ daa       (FiBL, 2000)
1 daa = 1000 m2
• 70 milliarder bakterier/m2
• 7 milliarder encella 
organismer (Protozoa)/m2
• 40 000 midd/m2
• 8000 - 50 000 
spretthaler/m2
• 20- 250 meitemark/m2
Figur: Anne de Boer
Meitemarkmøkk  vs jord
• Mark bidrar til nedbryting av halm 
• Møkk fra grå meitemark inneholder mye plantenæring!
- P og K (AL) = 40-60 % mer enn i  fht ”bulk soil”
- Ca og Mg = 10-20 % mer
• Pluss 250 kg Tot–C per daa og år 
• Pluss 14 kg tot-N per daa og år
20 tonn
Pommeresche & Løes 2009, Relations between agronomic 
practice and earthworms in Norwegian arable soils, Dynamic 
Soil, Dynamic Plant 
Epigeiske (øverst)
Endogeiske 
(nederst i jorda)
• 42 arter i enga
• 8000 – 40 000 ind/m2
Onychiurus edinensis, 1mm 
Pommeresche & Løes, 2014. Diversity and density of springtails in grass-clover ley…
Midd; plantesugere, 
nedbrytere, rovdyr, 
over 800 arter i Norge
C + N = Sant 
Ikke karbonlagring uten nitrogen
Og ikke frigjøring av næring i jorda uten tilgang på C
Mesofauna fungerer som katalysator/enzym, det vil si 
at de får ting til å skje uten av de selv brukes opp
Foto: R. Pommeresche, NORSØK
Foto: Tasha Sturm, hand of 
a 8 year old child that has 
played outside.  
Microbiom : Heijden & Hartmann, 2016. 
Networking in the Plant Microbiome, PLOT Biology
Microbiom:
Hva lever jordlivet av?
Meitemark, bakterier 
og spretthaler i jord ?
Foto: R. Pommeresche, NORSØK
Mat til jordlivet
• Levende planters 
roteksudater
• Planterester, rotrester
• Jord 
• Husdyrgjødsel
• Hverandre
• Organisk materiale som 
komposter og andre 
rester som passer
Click to edit Master title style
Plantenes bidrag
• 20-50 % organiske karbon 
fra fotosyntesen ut som 
roteksudat og rotceller 
• planterester, ikke minst 
røtter og rotceller
• Noen alger
Kuzyakov og Domanski 2000, Carbon 
input by plants into the soil. Review
Marschner 2012, Mineral nutrition of 
higher plants.
Haichar et al 2014. Root exudates 
mediated interactions belowground 
Philippot et al 
2013. Going back 
to the roots…

Aggragatdannelse i jord og rundt planterøtter
Organisk materiale inneholder grunnstoffet karbon (C). 
Humus/mold inneholder ca 50 % C
Planter binder CO2 og lager litt CO2 selv.
Jordlivet bruker C-holdige stoffer og danner CO2  
Jordlivet lager C-holdige stoffer som blir i jorda
Minst tre måter humus dannes på
Humification by inheritance – tradisjonell rester etter nedbryting av organisk materiale –
skjelettrester av organiske molekyler, phenolic ploymers, lignin in particular 
Humidication by bacterial neosynteses (Biosyntese – anabolisme)
polymerisering av molekyler av enkle sukker, i levende celler, resistente polysakkarider
Humifisering by polycondensation 
nedbryting og omdanning av monomerer og ekstracelluær polymerisering. Både 
extracellulære enzymer og ikke-ensymatiske reaksjoner jorda. Ulike reaktive grupper av kjemiske 
stoffer (Quininer, radicaler) reagere med hverandre eller bindes sammen. 
(aromatiske ringe bindes sammen med kovalente C-C bindinger, C-O-C bindinger, reaktive 
hydrosylgrupper (-OH), carbonyl (>C=O) og carboxyl (-COOH), quinoide ringer, hetersykliske 
enhetr, peptidkjeder og lenket sukker sees) 
(Gobat et al. 2004, s 470-471,  Schmidt et al 2011, Masoom et al 2016.)

Bai et al. 2018, Effects of agricultural management practices on soil quality : a review….  
A. Tilført organisk 
materiale vs ikke
B. No-till vs 
pløying 
C. Vekstskifte vs 
monokultur 
D. Økologisk vs 
konvensjonelt
Jordkvaliteter 
Figur fra Louis Bolk Institute sin Annual Report 2014, Foto: R. Pommeresche, NORSØK
Resilience og økosystemtjenester vs 
risk management model
Økosystemtjenester Soil biota
European Atlas Soil Biodiversity, 2010
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